地域における減塩食の普及活動 by 稗苗  智恵子
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  67.7 ± 4.1歳 最大75歳 最少60歳 
② 参加状況 
  10名参加 




































































































勧められたのは 10名中 9名であった。 
（２）調理実習： 





      調理方法 



















































  表3 家庭の味噌汁濃度 
             n=7 
食塩濃度 人数 
0.2％ 1 名 
0.3％ 1 名 
0.4％ 2 名 
0.5％ 1 名 


























































































1 おいしく減塩 乳和食のすすめ 公益社団法人
日本栄養士会 一般社団法人 J ミルク 
2 乳和食 スチコン・フル活用！大量調理レシピ 
一般社団法人 Jミルク 
